






































































ループ別にみると、華人が 74.3%、マレー人が 13.3%、インド人が 9.1%、
その他が 3.2%となっており、また、宗教別にみると、仏教・道教が
43.2%、キリスト教が 18.8%、イスラームが 14.0%、ヒンドゥー教が














































































































































































































































































































































































にあり、2015年には 21.5%に達し、1990年の 7.6%と比較すると 3
倍近くに増加した。特にムスリムについては、この比率は 33.8%に
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